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ikap sebegini yang kita mahu terapkan
m kalangan belia yang sekali gus berupaya
memperkukuhkan jati diri mereka," ujarnya.
Mengulas penganjuran Hari BeliaNegara pada
tahun ini, Ahmad Saparudin berkata, walaupun
disambut secarasederhana di Universiti
Putra Malaysia(UPM), iamasih
menekankan soal inovasi dan kreatif.
Berbanding penganjuran Hari
Belia Negara sebelum ini yang
disambut dalam skala besar-
besaran, acara itu pada tahun ini




Konvensyen Belia Kebangsaan ,
2016 akan mengetengahkan
pembentang kertas kerja
terkemuka dari luar dan dalarn
negara. la diharap dapat memberi input
berguna kepada belia khususnya dalam
menyentuh soal kreativiti.
HAntara pembentang kertas kerja dalam
konvensyen tersebut adalah Presiden Majlis
Belia ASEAN, Hun Many dan Presiden Belia














BEllA dan kesukarelawanan tidak dapatdipisahkan apabila kedua-duanyamempunyai hubungan persamaandalam membentukjati diri danjiwa




dilatih untuk berdikari dalam
rnenguruskan satu-satu aktiviti
tanpa bergantung pada mana-




'belia sebagai sukarelawan' atau
'sukarelawan itu adalah bella',
penganjuran Hari Belia Negara
setiap tahun tepat pada masanya AHMAD SAPARUDIN
dalam usaha menyemai budaya
dalam kalangan belia.
Menurut Setiausaha Agung Majlis
Belia Malaysia (MBM), Ahmad
Saparudin Vusup, Hari Belia
















-Bersempena Hari Belia 2016,
sebanyak 80 kumpulan MyVoc telah
memulakan tugas kesukarelawanan
sejak 7 Mei lalu. Mereka melakukan
pelbagai tugas kemasyarakatan dan
kebajikan di luar bandar. '
"Mereka yang terdiri daripada
pelbagai latar belakang akan
menggerakkan aktiviti seperti
kemahiranpertukangan, pengurusan
beneana dan perubatan serta
pendidikan.
festival nasyid, malam belia berselawat,
pameran kerjaya dan himpunan belia orang
kurang upaya (OKU).
"Semua aearadan aktiviti itu mewakili
elemen Hari Belia Negara iaitu inovasi,
keusahawanan dan kesukarelawanan;
jelasnya.
Ahmad Saparudin berkata, program
kemuncak Hari BeliaNegara2016 adalah
pengumuman Anugerah Tokoh Beliadalam Majlis
Sambutan Han BeliaNegara2016 yang dijangka
disempumakan oleh Timbalan PerdanaMenteri,
Datuk Seri Dr.Ahmad Zahid Hamidi.
Katanya, dijangka lebih 3,000 belia
hadir memeriahkan program kemuncak itu
disamping mendengar amanat pemimpin
negara.
Sementara itu, beliau menjelaskan
penganjuran Hari Belia Negara dilihat masih
relevan kerana ia merupakan antara satu
saluran kerajaan untuk mendekati belia selain
menyelami isi hati orang muda di negara ini.
"Malah negara lain memandangtinggi
terhadap usaha sebegini dengan mereka turut
menganjurkan Hari Belia di negara mereka,
contohnya di Kemboja," katanya. - JUAN.
